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INTRODUCCION
En 197U e l  Gobierno de C h ile , mediante un decreto  le y , adoptó un cambio en la  
estru ctu ración  p o lít ico -a d m in is tra t iv a  d e l t e r r i t o r i o .  Esta m od ificación  co n s is te  
en una nueva R eg ion a lización  que se basa en un c r i t e r io  de homogeneidad entre las 
unidades adm in istrativas.
Se ha señalado que uno de lo s  p rop ós itos  fundamentales de esta  R eg ion a lización 
es co n tr ib u ir  a una d is tr ib u c ió n  más equ ilib ra d a  de la  p ob la c ión , como requisitopa_
i/
ra brindar igualdad de oportunidades para todos lo s  habitantes del p a ís . De esta  
p rop os ic ión  se desprendería la  necesidad de p r o p ic ia r  p o l í t i c a s  e s p e c íf ic a s  de re ­
d is tr ib u c ió n  de la  p ob lación .
Por lo  tanto es im perioso contar con elementos de ju i c i o  como para evaluar las 
c a r a c te r ís t ic a s  que ha presentado e l  cambio en la  d is tr ib u c ió n  de la  pob lación  a lo  
la rgo  de lo s  últim os años. Su conocim iento perm itirá  p re c isa r  la  conveniencia  de 
fo r t a le c e r  c ie r ta s  tendencias o ,  por e l  c o n tr a r io , d e sa rro lla r  acciones que permi 
tan con tra rresta r  su o r ie n ta c ió n .. Sin embargo, aun no se dispone de inform ación 
dem ográfica presentada de manera s istem ática  para la s  nuevas reg ion es . La even­
tu a l d isp o n ib ilid a d  de ta le s  antecedentes c o n tr ib u ir ía  a sentar la s  bases para e^ 
prender acciones que contribuyan a l cumplimiento de io s  o b je t iv o s  propuestos por la  
nueva R eg ion alización .
Dentro de este  con texto , e l  presente tra b a jo  se ha trazado dos o b je t iv o s  a su
ber:
a) brindar un panoi’ama de la  estru ctu ra  de la s  a ctiv id a d es  de la  pob lación  y 
de su d is tr ib u c ió n  g eog rá fica  durante e l  últim o decenio cen sa l; y ,
b) s istem atizar inform ación dem ográfica básica  para las nuevas unidades, en 
re la c ió n  con las  va riab les  más im portantes que deberían e sta r  presentes en una po­
l í t i c a  de " e q u il ib r io "  en la  d is tr ib u c ió n  e s p a c ia l de la  p ob lación .
En e l  Capítulo I se hace re fe re n c ia  a lo s  antecedentes lega les  y a lo s  propó­
s ito s  de la  R eg ion a lización ; a continuación  se estudian algunas de las  p r in c ip a le s  
c a r a c te r ís t ic a s  y cambios en la  p ob lación  económicamente a ctiva  según sectores  de 
a ct iv id a d ; luego se hace >ana ca ra c te r iz a c ió n  de la s  p r in c ip a le s  activ id ad es  regio_ 
nales y de sus p ersp ectivas dentro d el ámbito n a c ion a l; y , finalm ente, se in tenta  
.una jerarqu ización  de las  regiones atendiendo a algunos ind icadores socio -econ óm i­
cos de la  p ob lación .
)  2  (
El Capítulo II presenta un panorama de la distribución espacial de la pobla­
ción de las regionesj haciendo especial énfasis en el proceso de urbanización y de 
concentración de la población, con el fin de visualizar la potencialidad que pre­
sentarían los núcleos urbanos como para constituirse en centros de atracción den­
tro de las respectivas unidades.
El Capítulo III, por último, incluye una descripción del proceso migratorio 
durante el período 1950-1970, con las características más generales de las corrien_ 
tes migratorias durante el decenio. El proposito de esta parte del trabajo es deŝ  
tacar el papel de la migración como agente esencial en el proceso de redistribución 
de la población.
)' 3 (
I. LA ACTUAL REGIONALIZACION DE CHILE 
\1. Antecedentes legales y características de la regionalizacion
De acuerdo con la nueva división político-administrativa establecida porelD^ 
creto Ley N° 575,de 10 de julio de 1974, el país se encuentra actualmente dividido 
en 12 regiones y una región metropolitana.
1/La interpretación del texto legal hecha por Kaplan— señala las principales 
características que asume el cambio en la estructuración político-administrativa 
del país y permiten aclarar el sentido y alcances de la Regionalización propuesta.
En la determinación de las regiones deberá propenderse a que cada una de ellas 
"constituya una unidad territorial" debidamente organizada, que contemple todos 
los aspectos propios de una política de desarrollo económico, cultural, social y 
seguridad nacional. Para tales efectos debe considerarse:
"un adecuado grado de descentralización y concentración", que tienda a facil^ 
tar el progreso de la región, dentro del proceso nacional; "una verdadera partici­
pación de las diversas formas de la población, dentro de una estructura económica 
y social, que "asegure las iniciativas creadoras de sus habitantes"; "una efectiva 
coordinación" de los diferentes organismos, de los sectores públicos y privados; y 
"la fijación de limites territoriales" comunes para el conjunto de los servicios 
públicos de las respectivas regiones.
El mismo autor señala una definición de región en concoi'dancia con los aiite- 
cadentes legales: "una unidad territorial definida y que comprende físicamente, la 
extensión de una o varias de las provincias del país, unidas por su proximidad coa 
tinuada y características de similares recursos naturales, humanos, económicos, pro_ 
ductivo-industriales, además, de sociales y culturales, dirigidas por autoridades y 
organismos administrativos con facultades de decisión específicas, para realizar 
con plenitud, la participación comunitaria y el desarrollo planificado de su re­
gión, en equilibrio con el desarrollo del país".
1/ Kaplan, Oscar, "Geografía de Chile", Empresa Editora Gabriela Mistral,Santia­
go, noviembre de 1974.
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De esta definición se desprende que los criterios básicos para la regionaliz^ 
cion han sido el de homogeneidad de las unidades administrativas y la descentral_i 
zación del sistema administrativo. El criterio de homogeneidad lleva también im­
plícito el de "nodalidad", vale decir, el de imprimir dinamismo a una región a tr^ 
ves de un centro capaz de impulsar el desarrollo de la región donde se ubica.
Conviene aquí comparar las características de la actual regionalizacion con 
las .de las últimas ípeformas . en el sistema regional del país.
La regionalizacion implantada en 1967 se baso en el criterio de nodalidad.... 
"dando prioridad a la inversión productiva en áreás que, ya sea, disponen de una 
infraestructura.básica para su "despegue", o bien disponen de recursos con poten-
cial comprobado a corto plazo.. y
-3/La estrategia de desarrollo regional para el periodo 1971-1976— , a su vez, 
presenta características generales aparentemente más acordes con la actual region^ 
lizacion, en cuanto tiende a "un desarrollo regional ai'monico -es decir, con la 
conjugación del aporte de cada una de las regiones según sus características-, pro 
porcionado e integral en la totalidad del territorio nacional".
En cuapto a agrupación territorial, la regionalización de 1967, es semejante 
a la actual en cuanto a número de regiones (12 y 13 respectivamente); aunque la 
reagrupación es diferente en las provincias del norte y extremo sur. La regional_i 
zación planteada para el Sexenio 1971-1976, en cambio, se basa en 5 macro-regiones, 
(véase cuadro 1 del Anexo A, comparativo de la agrupación territorial en 1967,1971 
y 1975).
Un aspecto mas fundamental., qvie es necesario tener presente, es la diferente 
posición del Estado frente a la política regional.
Mientras en 1967, el Estado asume un papel mixto, absorbiendo la tuición de 
algunos servicios básicos y compartiendo responsabilidades con el sector privado 
en otros, la regionalización del año 1971, en cambio concede al Estado un papel d£ 
cisivOj con la política de ampliación del área social, tomando a su cargo el con­
trol de numerosas empresas industriales, además de tener la total responsabilidad 
de los servicios básicos de educación, salud, etc.
7J ODEPLAN, "Políticas de Desarrollo Nacional. Directivas Nacionales y Regiona­
les". Editorial Universitaria, Santiago, 1969.
_3/ ODEPLAN, "Resumen del Plan de Economía Nacional 1971-1976'.' ODEPLAN, Serie VI 
N° 3, Santiago, noviembre 1971.
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La política estatal que respalda la actual regionalizacion, se rige por él
4 /principio de subsidiariedad.--
Directamente, el Plan de Desarrollo para el sexenio 1978-1983, admite esta fun 
cion del Estado, al decir que "la acción del Estado debe regirse por el principio 
de subsidiariedad, asumiendo directamente solo aquellas funciones que las socieda_ 
des intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente, 
ya sea porque desbordan sus posibilidades o porque su importancia para la sociedad 
aconseja no entregarle a grupos particulares restringidos.'"—'̂. ,
La explicitacion de las características de la actual regionali zacion y su co_m 
paracion con anteriores cambios en la base político-administrativa del país, se ha 
considerado necesaria , para fundamentar la situación socio-económica de las regi^ 
nes antes del último cambio y su proyección individual dentro del marco de la .ac­
tual regionalización.
4̂/ ODEPLAN, "Plan Nacional Indicativo de Desarrollo, 1978'19S3", Editorial Univer_ 
sitarla. Santiago, 1978.



























2. C a ra cte r ís tica s  de la s  Regiones
Como ya se ha d ich o , e l  número de unidades adm in istrativas mayores se redu jo de 
25 (p ro v in c ia s )  a 13 (r e g io n e s ) ,  l o  que puede v is u a liz a rse  en e l  g r á fic o  1. Esta r e ­
ducción  basada en e l  c r i t e r i o  de homogeneidad, pretende impulsar e l  d e sa rro llo  armó­
n ico  de la s  re g io n e s , en concordancia con e l  d e sa rro llo  d e l p a ís .
Para evaluar la  p oten cia lid a d  de la s  reg ion es  dentro d e l marco de la  r e g io n a li -  
za c ión , conviene entonces abordar e l  estu d io  de la s  c a r a c te r ís t ic a s  de cada reg ión . 
Este estu d io  tra tará  de an a lizar dos fa c to r e s  e se n c ia le s  en la  r e d is tr ib u c ió n  espa­
c i a l  de la  p ob la ción : por una p a rte , la  base económica productiva  de la s  reg ion es y 
por o tr a , la  dinámica de la  p o b la c ió n , la s  que pueden con siderarse  como va ria b les  e -  
se n c ia le s  en cu a lqu ier p o l í t i c a  de " e q u i l ib r io  dem ográfico” .
2 .1 . Base P roduciiv'a Regional
El a n á lis is  de la  base produ ctiva  de la s  reg ion es  se r e p ite  a l t ip o  de producto 
prim arlo con que éstas contribuyen a l mercado in tern o y /o  in tern a cion a l.
Para este  enfoque se con sidera  p r .e fe r ib le  d is t in g u ir  la s  c a r a c te r ís t ic a s  de la
e s p e c ia liz a c ió n  productiva  de acuerdo a la s  p rov in c ia s  que integraron cada reg lón ,
f i  /
para observar la s  d ife re n c ia s  In tra rre g io n a le s .—
Así se pueden c l a s i f i c a r  la s  reg ion es  en: m ineras, a g r íc o la s , m in ero -a gríco la s ,
7 /  *y d iv e r s if ic a d a s  in d u stria lm en te .—
Estrictam ente minera serían  la s  reg ion es  de Tarapacá, Antofagasta y Ata.'-iiaa, En
la s  dos prim eras, e l  producto b á s ico  es e l  c o b re , en tanto que Atacama cuenta con dos
8 /productos prim arios: cobre y h ie r r o .--
Regiones eminentemente a g r íc o la s  son la  V I I ,IX, X y XI que incluyen la s  antiguas pro_ 
v in cia s  de C uricó, Talca , Maulé, L inares, M alleco, Cautín, V a ld iv ia , Osorno, Llanqui-
9/
hue, C hiloé y Aysén.—
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Ver comparaciones entre reg ion es  y p rov in c ia s  en e l  g r á f ic o  1 y en lo s  cuadros 1 y 
2 d e l Anexo A.
7 /  C la s if ic a c ió n  adoptada en: Di F il ip p o , A. y Bravo, R. : "Los centros naciona les d e l 
d e sa rro llo  y la s  m igraciones in ternas en América Latina: un estudio de ca sos , Chi­
l e " .  PISPAL, documento de tra b a jo  N° 16, marzo de 1977.
Ver cuadro 3, Anexo A.
9 /  Ver cuadro 4 , Anexo A.
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Regiones m in ero -a gríco las  son la  IV, Coquimbo, la  Vi que incluye a O 'H iggins y 
Colchagua y la  XII M agallanes.
V^a V III reg ión  es la  que re su lta  más heterogénea en re la c ió n  a su base produc­
t iv a ,  ya que in clu ye p rov in cia s  de d iversa  c a l i f i c a c i ó n :  Nuble y B ío-B io (a g r íc o la s )  
Arauco (m in ero -a g ríco la ) y Concepción (d iv e r s i f ic a d a  in du stria lm en te).
La V, está  formada por Aconcagua (a g r íc o la )  y V alparaíso (con d iv e r s i f ic a c ió n  
p rod u ctiv a ).
Por ú ltim o, la  reg ión  M etropolitana , c a p ita l  d e l p a ís ,  con c a r a c te r ís t ic a s  de
d iv e r s i f ic a c ió n  en todos lo s  s e c to re s  de la  econom ía, que por la s  con d icion es h is t ó -
*
r ic o -e s t r u c tu r a le s  y por la s  p o l í t i c a s  de d e s a rr o llo  s ig u ie n te s , han tendido a acen­
tu arse .
Los antecedentes expuestos i lu s t r a n , en forma muy gen era l, la s  c a r a c te r ís t ic a s  
de la  producción  básica  y e l  grado de dependencia d e l mercado n aciona l e in te rn a c io ­
nal que presentan la s  re g io n e s , con la  debida excepción  hecha de la  región  m etrópoli 
tana.
Veremos ahora como se r e f le ja n  estas c a r a c te r ís t ic a s  en la  dinámica de la  pobla_ 
c ió n  económicamente a ct iv a  de la s  re g lo n e s . • .
2 .2 . C a ra cte r ís tica s  de la  Población  Económicamente A ctiva
Tomando como base lo s  datos sobre p ob la c ión  económicamente a ct iv a  según rama
. 10/de a ctiv id a d  de lo s  censos re s p e c t iv o s —  , se puede anali'¿ar la  dinámica de la  pobla 
c ió n  a c t iv a  y  sus c a r a c te r ís t ic a s  s e c t o r ia le s  en la s  d iversas reg ion es . Esta dinámi­
ca re su lta  particu larm ente im portante en e l  proceso  de r e d is tr ib u c ió n  de la  población  
ya que r e f l e ja  en c ie r ta  medida la s  oportunidades económicas que p ercibe  la  población  
a c t iv a  de cada reg ión .
Sin duda ex isten  o tro s  agentes de t ip o  s o c ia l ,  que también in terv ienen  en este  
p roceso , pero que son más d i f í c i l e s  de obtener a p a r t ir  de inform aciones secundarias. 
Además, por e l  volumen que representa  la  p ob lación  a c t iv a  dentro d e l t o t a l  de la  po­
b la c ió n , y por su conocida p a r t ic ip a c ió n  en la  r e d is tr ib u c ió n  e s p a c ia l, se presta 
bien  para e l  estu d io  de la  p ob lación  en cuanto a su p o ten cia lid a d  dentro de la  r e l o ­
c a liz a c ió n  g e o g rá fica .
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Dentro d e l a n á lis is  de la  p ob lación  económicamente a c t iv a  conviene d is t in g u ir  
su tendencia g lob a l y s e c t o r ia l .
-P ob lación  Económicamente A ctiva Total
A n iv e l n a cion a l, la  p ob lación  económicamente a ctiv a  r e g is tra  un crecim iento 
mas ba jo  que la  pob lación  en edades a c t iv a s  (12 y más a ñ o s ); la  tasa de crecim iento  
in te rce n sa l 1960-1970 de la  p ob lación  de 12 años y más alcanzó a 2,16 por c ie n to  
mientras que la  correspondiente  a la  PEA s ó lo  a lcanzó a 1,29 por c ie n to .
Este desigual crecim ien to  se puede a t r ib u ir ,  principa lm en te, a' la  tendencia a 
la  dism inución de la s  tasas de p a r t ic ip a c ió n , a medida que se prolonga la  a s is te n c ia  
e s co la r  y se mejoran lo s  s e r v ic io s  p r e v is io n a le s , fa c to r e s  que a fectan  e l  grado de 
p a r t ic ip a c ió n  de una pob lación  en lo s  extremos de la  vida a c t iv a .
Conviene enseguida observar la s  c a r a c t e r ís t ic a s  que presenta la  dinámica de po­
b la c ió n  d e l p a ís  en lo s  d is t in to s  se cto re s  de la  a ctiv id a d  (ver cuadros 1 y 2) tanto 
en va lores  absolutos como r e la t iv o s .  ;
El p orcen ta je  medio anual de v a r ia c ió n  de la  PEA (1 ,U ) es sign ificantem ente d i ­
fe re n te  según sectores  de la  economía.
El se cto i’ a g r íco la  ha experimentado un decrecim iento bastante s ig n i f i c a t iv o , (ca  ̂
s i  100.000 personas en e l  p e r ío d o ) , l o  que se traduce en una dism inución r e la t iv a  den_ 
tro  de la  fuerza  de tra b a jo  (de 28 a 21 por c ie n to )  y que podría  esta r liga d o  a l p ro­
ceso  de reforma agraria  experimentado durante e l  período  que habría actuado como agen­
te  expu lsivo  d e l agro .
Tal dism inución pue l e  a socim  y e  a una escasa s ig n if ic a c ió n  de la s  p o l í t i c a s  pú­
b lic a s  en e l  s e c to r  a g ra r io , especialm ente en reg ion es que n ecesitan  r ie g o .
El o tro  s e cto r  que muestra tendencia  a d ism inuir está  co n s titu id o  por la  m inería.
Dentro de este  s e cto r  debe d is t in g u ir s e  la  Gran Minería y la  Mediana Minería y 
Pequeña M inería. Los cambios en e l  volumen de fuerza  de tra b a jo  en la  Gran Minería 
se deben principalm ente a la  fu e r te  in trod u cción  de progreso té cn ico  en sus operacio_ 
nes. Lb cambio la  Mediana y sobre todo la  Pequeña m inería han estado su je ta s  a f l u c ­
tuaciones aleatoi-’ias  y v a ria cion es  c í c l i c a s ,  producto de cambios en la  demanda de 
la  producción  minera en e l  mercado in te rn a c io n a l.
El ba jo  crecim ien to  de la  p ob lación  económicamente a ctiv a  en la  in d u str ia , resu l 
ta  de gran s ig n i f i c a c ió n ,  s i  se con sidera  que es és te  e l  s e cto r  más dinámico en presen 
c ia  de un d e sa rro llo  económico so ste n id o .
La pérdida de dinamismo de es te  s e c to r  p arecería  in d ica r  que se hubiera llega d o  a 
un lím ite  en la  capacidad s u s t it u t iv a ,  a causa de fa c to re s  ta le s  como r e s t r ic c io n e s  
d e l mercado externo y lim ita c io n e s  te c n o ló g ic a s  en e l  proceso p rodu ctivo , como asim is­
mo por la  "m odernización" de grandes es ta b lec im ien tos  in d u s tr ia le s , que se han conver­
t id o  en con so rc io s  tra n sn a cion a les , y que han reducido la  mano de obra a causa de la  
in trod u cción  de te cn o lo g ía  mas avanzada
Son entonces lo s  s e c to re s  de com ercio , tran sporte  y s e r v ic io s  lo s  que in flu yeron  
principalm ente en con tra rresta r  la  dism inución de la  pob lación  económicamente a c t iv a  
de la  ag ricu ltu ra  y la  m inería y e l  b a jo  crecim ien to  in d u s tr ia l.
-P ob lación  Económicamente A ctiva  por Regiones
La dinámica de p ob lación  según reg ion es  es in d ica tiv a  de su heterogeneidad, a so ­
ciad a  a su d ife re n te  capacidad en térm inos de re cu rsos 'n a tu ra les  y a e fe c to s  de la  
implementación de programas de d e s a rr o llo  r e g io n a l.
i
El s e cto r  a g r íc o la ,  con la s  únicas excepcion es de la s  reglones de Tarapacá,Áy- 
sen y M agallanes, disminuyó en térm inos ab so lu tos  e l  volumen de su pob lación  económi­
camente a c t iv a . \ ■
El s e c to r  m inería también su fre  una dism inución en e l  p eriod o ; la  mayor reducción  
se produce justamente en A n to fa g a s t a r e g ió n  que concentra la  mayor parte de la pob la ­
c ión  ocupada en este  s e c to r  de la  producción  y en la  V III re g ló n , que ocupa e l  segundo 
lugar en volumen de !nano de obi’a empleada en la  m inería. Mientras en la  II  reg ión  e s ­
ta  dism inución se e x p lica  por lo s  fa c to r e s ,  ya mencionados, en re la c ió n  a la  disminu­
c ión  d e ,la  fuerza de tra b a jo  en la  Gran M inería, en la  V III región  e l  desplazam iento 
de mano de obra se debe a la  dism inución de producción  d e l carbón durante es te  p e r ío ­
do .
El d e sa rro llo  in d u s t r ia l , en térm inos a b s o lu to s , corresponde al. incremento de la  
mano de obra empleada en este  s e c to r  en la  Región M etropolitana ; sin  embargo e l  c r e c i ­
miento r e la t iv o  m.ás im.portante fue experimentado por Tarapacá ( I  r e g ió n ).
Este incremento es un r e f l e j o  de la  p o l í t i c a  d esarro llada  de acuerdo a la  r e g io -  
n a liz a c ió n  de 1967, que conced ió  fra n q u ic ia s  e sp e c ia le s  a A rica . La d ia ta c ión  de un 
Estatuto E sp ec ia l, fa v o re c ió  la  in s ta la c ió n  de in d u strias  de armaduría y produjo una
) 12(
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expansión de la  in d u stria  pesquera.
El aumento de la  con stru cción  presenta v a ria cion es  reg ion a les  im portantes; en tan 
to  que lo s  s e r v ic io s  b á s ic o s , experimentan dism inuciones en más de la  m itad’ de la s  r e ­
g io n e s ; pero ambas presentan un incremento de su p ob la ción  económicamente a c t iv a .
El r e la t iv o  dinamismo d e l r e s to  de lo s  s e c to re s  de la  economía muestra que sigue 
siendo la  reg ión  m etropolitana la  que obsorbe gran jparte de este  increm ento.
La im portancia d e l crecim ien to  de la  fuerza  de tra b a jo  en la  reg ión  C apital 
se comprende a l  comprobar que s ig n i f i c ó  a lred ed or de un 70 por c ie n to  d e l crecim iento  
t o t a l  de la  PEA.
-E sp e c ia liz a c ió n  produ ctiva  re g io n a l
La im portancia de la s  d ife r e n c ia s  re g io n a le s  se traduce mejor a través d e l " c o -
11/
d e n t e  de l o c a l iz a c ió n " .—  que, en e se n c ia , proporciona  una medi.da de la  e s p e c ia l i ­
zación  re g io n a l (ver  cuadros 3 y 4 ) .  Este co c ie n te  t ie n e  como p rop ós ito  medir la  p ro ­
p orción  que una a ctiv id a d  determinada representa  en una reg ión  comparada con la  p ro ­
porción  de la  misma a ctiv id a d  a n iv e l  n a c ion a l.
Observando io s  co c ie n te s  para lo s  d is t in to s  s e c to re s  según regiones en 1960 y 
1970 se comprueba la  im portancia que t ie n e  la  a c t iv id a d  productora básica  en la s  dis_ 
t in ta s  re g ion es . A s í, lo s  más a lt o s  c o c ie n te s  para e l  s e c to r  a g r íc o la  corresponden a la s  
re’g iohés c la s i f ic a d a s  como eminentemente a g r íc o la s ,  cuya p a r t ic ip a c ió n  en e l  s e c to r  es más 
d e l doble  de la  d e l promedio n a c io n a l. Otro tanto  ocurre eii e l  s e c to r  m inero, donde e l  co 
c ie n te  a lcance v a lores  estremadamente a lt o s  en la  TI y I I I ,  y a lgo  más ba jos  en la  IV 
y VI. ..
El d e sa rro llo  d e l s e cto r  in d u s tr ia l de la  reg ión  m etropolitana es e l  ún ico sobre 
e l  promedio n a cion a l.
En e l  r e s to  de lo s  se cto re s  también se observa la  im portancia de la  reg lón  c a p i­
t a l .  A excepción  de la  a g r icu ltu ra  y m inería , todos lo s  se cto re s  de la  economía en la  
reg ión  m etropolitnana superan e l  promedio n a c io n a l, aün cuando sus va lores  son le v e ­
mente superiores  a uno ( 1 ) ,  lo  que también perm ite v e r i f i c a r  la  d iv e r s i f ic a c ió n  d é l a s  
activ id¿ides económicas de esta  re g ió n . Considerando lo s  va lores  de este  c o c ie n te , la s  
reg ion es  más "e sp e c ia liza d a s"  resu ltan  ser la s  que concentran la  a ctiv id a d  minera d e l 
pa ís ( I I  y I I I ) .  Estos v a lo re s , s in  embargo, r e f le ja n  una de la s  lim ita c ion es  de esta  
medida: lo s  va lores  extremadamente a lt o s  que pueden darse cuando la  "e s p e c ia liz a c ió n "  
o -con cen tra ción  de la  a ctiv id a d  en una reg ión  es elevada .
1 1 / /  V i l la ,  M.': D istr ibu ción  E spacial y M igraciones I I ,  CELADE, Curso Avanzado de De­
m ografía (Notas para c la s e s )
)  ^  h (
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2. 3 .  C ategorización  socio -econ om ica  de la s  reg ion es
Se han destacado anteriorm ente la s  c a r a c te r ís t ic a s  económicas de la s  reg ion es , 
en térm inos de su base productiva  y de la  dinámica y grado de e s p e c ia liz a c ió n  de la  
p ob lación  económicamente a c t iv a .
En un in tento  de re la c io n a r  estas  c a r a c te r ís t ic a s  y  o tr a s , in d ica tiv a s  d e l gra­
do de d e sa rro llo  r e la t iv o  de la s  r e g io n e s , que permitan v is u a liz a r  la  p oten cia lid ad  
de cada una de e l la s  en e l  p roceso  de r e d is tr ib u c ió n  e sp a c ia l de la  p ob la c ión , se ha
con stru ido  un ín d ice  de d e s a rr o llo  r e la t iv o  de la s  reg io n e s .
Con e s te  o b je to  se han considerado algunos de lo s  antecedentes b á s icos  de la  po­
b la c ió n , d isp o n ib le s  a n iv e l  re g io n a l (ver  cuadro 9 d el anexo A ), expresados en medi­
das que definen  la s  con d icion es  de d e s a r r o llo  s o c ia l ,  educativo  y económico de la s  rje 
g io n e s . ■ '
Para e l  c á lc u lo  d e l in d ice  que se presenta en e l  cuadro 5, se d ió  base=100 a l pro_ 
medio n acion a l de cada uno de lo s  in d ica d ores , e s ta b lec ien d o  la  r e la c ió n  proporcion a l 
de lo s  va lores reg ion a les  con resp e cto  a l p a ís . En e l  caso  de la s  va ria b les  an a lfabe­
tism o y m ortalidad in f a n t i l ,  se tra b a jó  con e l  inverso  de lo s  va lores  a f in  de hacer 
comparables estos  va lo res  con lo s  ob ten id os para e l  r e s to  de la s  variables, con sidera ­
das .
Reconociendo que es tos  in d icad ores  pueden ten er un peso d ife re n te  en e l  grado de 
d e s a rr o llo  r e g io n a l, se p r e f i r i ó  no a rr ie sg a r  e l  uso de ponderadores, en ausencia de 
elem entos que ju s t i f ic a r a n  una d esig u a l ponderación de la s  va ria b les  in d ica t iv a s .
Debe a cla ra rse  además que este  In dice  ha de con siderarse  únicamente como un e l e ­
mento de apoyo para s in te t iz a r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l d e s a rr o llo  r e g io n a l, en r e la ­
c ió n  a la  r e d is tr ib u c ió n  esp a c ia l de la  p ob lación
Llama la  a tención  que sea la  I I  reg ión  quien ocupe e l  primer lugar en e l  ordena­
miento de la s  re g io n e s , en tanto  que la  reg ión  m etropolitana ocupa un te r ce r  lugar.
En esta  ubicación  r e la t iv a ,  a l  parecer ha ten id o  un peso d e c is iv o  e l Producto Geográ­
f i c o  Bruto per cáp ita  junto con elevados v a lo res  de lo s  in d icadores s o c ia le s  y la  ur­
ban ización . El segundo lugar ocupado por Magallanes es también resu ltado  de la  influen_ 
e ia  d e l Producto G eográfico  Bruto y de lo s  fa c to r e s  s o c ia le s .
) 1? (
Los ú ltim os lugares son ocupados por reg ion es  netamente a g r íc o la s , VII y IX.
Un In dice com o.el que aquí se presenta puede ser  desde muchos puntos de v is ta  
d is c u t ib le :  v a ria b les  se le cc ion a d a s, ponderación igu a l a todos lo s  Ítem s, e t c .  Se 
re ca lca  que su in clu s ión  obedece a la  necesidad de contar con una medida resumen 
que f a c i l i t e  la s  comparaciones in te r -r e g io n a le s  y que permita v is u a liz a r  la  p o s ic ión  
de la s  reg ion es fre n te  a lo s  o b je t iv o s  b á s ic o s  de la s  r e g io n a liz a c ió n .
«;v
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II DISTRIBUCION ESPACIAL Y CONCENTRACION URBANA
El p r o c e s o  de l o c a l i z a c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  en l a s  d i ¿  
t i n t a s  r e g i o n e s  y l a  c o n c e n t r a c i ó n ,  d e n t r o  de e l l a s , '  en cier_ 
t o s  n ú c l e o s  u r b a n o s ,  es  e l  r e s u l t a d o  de la  i n t e r v e n c i ó n  h i ¿  
t ó r i c a  de f a c t o r e s  de d i s t i n t a  í n d o l e ,  e s p e c i a l m e n t e  econónd 
eos  y p o l í t i c o s «  No es  e l  p r o p ó s i t o  de e s t e  t r a b a j o  ahondar 
en la s  ca u sa s  que han c o n form a d o  e s t a  s i t u a c i í n ,  s i  no mas 
b i e n  p r e s e n t a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  de l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  
de la  p o b l a c i ó n  y de l a  c o n c e n t r a c i ó n  en l o s  a se n ta m ie n to s  
manos de mayor m agn itud :  l a s  c i u d a d e s ,
1 ,  Densidad
Una pr im era  medida de la  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l ,  b a s t a n -  
t e  d i s c u t i d a ,  p e r o  v e n t a j o s a  d e sd e  e l  punto de v i s t a  de la  
s i m p l i c i d a d  de su c á l c u l o  y que p e r m ite  e f e c t u a r  c o m p a r a c io ­
nes e s p a c i a l e s ,  es  l a  d e n s id a d  de p o b l a c i ó n  ( v e r  cu a d ro  6 ) ,
Las c i f r a s  de e s t e  c u a d r o  s u g i e r e n  que no ha h a b id o  cam 
b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  en l a  d i s t r i b u c i ó n  de la  p o b l a c i ó n  en e l  
d e c e n i o «  En 1960,  un 43% de l a  p o b l a c i ó n  de concentrat>a en 
un 4% de la  s u p e r f i c i e  d e l  p a í s ,  que com prendía  la  Reciión Metro 
p o l i t a n a  y la  V R e g ió n ,  que i n c l u y e  e l  c o r r e d o r  urbano de Val_ 
p a r a í s o  y Viña d e l  Mar y que s e  c o n t i n ú a  por e l  v a l l e  de Acon_ 
cagu a .
En cam.bio, un 8% de la  p o b l a c i ó n  v i v í a  en un 66% d e l  t^  
r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  en r e g i o n e s  cuya d e n s id a d  e r a  i n f e r i o r  a 
5 h a b i t a n t e s  por  Km2. Esta  d i s p e r s i ó n  de la  p o b l a c i ó n  se  pr^  
se n ta  con mayor n o t o r i e d a d  en l a s  r e g i o n e s  d e l  extrem o n o r t e  y 
sur  d e l  p a í s .
Se o b s e r v a ,  s i n  embargo,  una l e v e  t e n d e n c i a  a la  conce_n 
t r a c i ó n  de la s  r e g i o n e s  con den s id a d  i n t e r m e d i a ,  e n t r e  10 y 
50 h a b i t a n t e s  por  Km2,
] x o  (
)  2 ^  (
Lo a n t e r i o r  es  un i n d i c i o  de que en g e n e r a l ,  no e x i s t e  
una marcada p r e s i ó n  d e m o g r á f i c a  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o ,  ya que 
e x i s t e n  r e g i o n e s  con  menos de un h a b i t a n t e  por Km  ̂ s i n o  más 
b i e n  c o n c e n t r a c i ó n  en c i e r t a s  r e g i o n e s ,  que c o r r e s p o n d e n  a la s  
de mayor g ra d o  de u r b a n i z a c i ó n »  E n ; 'part icu lar^  l a  s i t u a c i ó n  de 
la  Región M e t r o p o l i t a n a  es  com pletam ente  d i f e r e n t e  a la; d e l  
r e s t o  de l a s  r e g i o n e s ;  en e f e c t o ,  e l l a  c o n c e n t r a  mas de 1 /3  
de l a  p o b l a c i ó n  d e l  p a ís  y su t e n d e n c i a  en e l  ú l t i m o  d e c e n i o  
fu e  a s c e n d e n t e .  Esta  s i t u a c i ó n  ha s i d o  r e c o n o c i d a  t r a d i c i o n a l^  
mente como uno de l o s  p r i n c i p a l e s  m ot iv os  de la s  p o l í t i c a s  de 
r e g i o n a l i z a c i ó n , l a s  c u a l e s  han t e n d i d o ,  s i  no a r e v e r t i r ,  a l  
menos a a tenuar  e l  p r o c e s o  de c o n c e n t r a c i ó n  en l a  Región Metro^ 
p o l i t a n a  en " b e n e f i c i o "  d e l  r e s t o  de l a s  R eg lones  d e l  p a í s ,
2 Grado de U r b a n iz a c ió n
La u r b a n i z a c i ó n  d e l  p a í s  c o n s t i t u y e  un p r o c e s o  s o s t e n i d o  
y v i g o r o s o .  Ya en 1940 ,  l a  p o b l a c i ó n  urbana c o n s t i t u í a  más de 
l a  mitad de l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ;  a l r e d e d o r  de 1950 l l e g a b a  a un 
60% d e l  t o t a l ;  en 1960 un 68% y en 1970,  a un 75%,
Estas  c i f r a s  ponen en e v i d e n c i a  e l  c a r á c t e r  a c e le r c jd o  de 
e s t e  p r o c e s o ,  que u b i c a  a C h i l e  como uno de l o s  p a í s e s  más ur_ 
b a n iz a d o s  de América  L a t i n a ,
A ten d ien d o  a l o s  p r o p ó s i t o s  d e l  t r a b a j o ,  se  t r a t a r á  ens^  
g u id a  de e s t u d i a r  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  de la  u r b a n i z a c i ó n  de la s  
d i v e r s a s  R eg ion es  d e l  p a í s ,  en e l  ú l t im o  d e c e n i o ,  con miras a 
v i s u a l i z a r  la s  p o s i b i l i d a d e s  que presentan ,  a f u t u r o ,  cada  una 
de e l l a s ,  en la  r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  de l a  p o b l a c i ó n , '
3 ,~  U r b a n iz a c ió n  de la  R e g io n e s  (1960-~1970)
E x is te n  d i v e r s a s  medidas que perm iten  e s t u d i a r  l o s  n i v ^
l e s  y t e n d e n c i a s  de la  u r b a n i z a c i ó n .  Se in c lu y e n  aqui  t r e s  
de e l l a s :  El p o r c e n t a j e  de la  p o b l a c i ó n  urbana,  l a  ta s a  de 
c r e c i m i e n t o  anual de é s t a  y l a  ta s a  de u r b a n i z a c i ó n  medida 
en té rm in os  de la  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  t a s a s  de c r e c i m i e n t o  
urbano y r u r a l  de l a  p o b l a c i ó n ,  (v er .  cua d ro  NQ 7 ) .
El p o r c e n t a j e  de la  p o b l a c i ó n  urbana en 1960 y 1970 nos 
p erm ite  o b s e r v a r  e l  g ra d o  de u r b a n i z a c i ó n  a l ca n z a d o  por cada 
una de la s  R e g io n e s  en ambas f e c h a s .  Desde e l  punto de v i s t a  
c o n c e p t u a l ,  no debe  o l v i d a r s e  que e l  n i v e l  de l a  u r b a n i z a c i ó n  
c a l c u l a d o  a t r a v é s  de e s t a  medida se  e n c u e n tra  a f e c t a d o  por 
la  d e f i n i c i ó n  misma de la  p o b l a c i ó n  urbana y que además no re  
f l e j a  e l  tamaño de l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  urbanas ,  d e n t r o  de cada 
r e g i ó n  n i  l a  i m p o r t a n c ia  r e l a t i v a  de la  p o b l a c i ó n  de cada  r e ­
g i ó n .  A s í ,  l a  p o b l a c i ó n  urbana de una r e g i ó n  puede e s t a r  cons_ 
t i t u í d a  por  una s o l a  a g lo m e r a c ió n  urbana,  como por un s innúmero 
de l o c a l i d a d e s  de tamaño peq ueño .  P.ero, en t o d o  c a s o ,  c o n s t i t u y e  
una medida ú t i l  para l a  c om p a ra c ión  d e l  n i v e l  de u r b a n i z a c i ó n  
de l a s  r e g i o n e s .
En té rm in o s  g e n e r a l e s  puede o b s e r v a r s e  que la  t e n d e n c i a
a l  aumento de ,1a p o b l a c i ó n  urbana que t i e n e  e l  p a í s , s e  p r o d u ce ,
eni mayor o menor, medida en cada r e g i ó n  (columna 4 c u a d ro  7 ) .
%
Como e r a  de e s p e r a r ,  l a  r e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  por, e l  papel  
p r o t a g ó n i c o  que ha ju g a d o  h i s t ó r i c a m e n t e  en e l  d e s a r r o l l o  de 
l^ s  p r i n c i p a l e s  a c t i v i d a d e s  p o l í t i c a s ,  s o c i a l e s  y e con óm ica s  
d e l  p a í s ,  es  l a  que p r e s e n t a  l o s  más a l t o s  p o r c e n t a j e s  de po­
b l a c i ó n  urbana a l  c o m ie n z o  y f i n a l  d e l  d e c e n i o .  Una e x c e p c i ó n  
la  c o n s t i t u y e  e l  p o r c e n t a j e  de p o b l a c i ó n  urbana de l a  segunda 
r e g i ó n . e n  1960,  que r e s u l t a  más a l t a  que e l  de la  Región Metro 
p o l i t a n a .
) (
E sto  nos i n d i c a  l a  v i s i ó n  e r r ó n e a  que pueden o f r e c e r  l o s
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porcentajesde población urbana regionales en termines de su in_ 
cldencia en el volumen total de población urbana y por ende 
de su gravitación dentro del sistema urbano del pais.
Así, mientras el 95% de la población urbana de la segun_ 
da región significaba un 4% de la población urbana del país, 
el 91% en la Región Metropolitana tenía un peso relativo de 43% 
de la población urbana nacional •(ver cuadro-l anexo B),
Debe recordarse además que el grado de urbanización de la 
II región está estrechamente asociado a las características na_ 
turales de la Región y a la actividad productora predominante»
El cambio absoluto de los porcentajes está también dete_r 
minado por el nivel de urbanización alcanzado al comienzo de p^ 
ríodo; esto se refleja en la variación porcentual de la pobla_. 
ción urbana de las restantes Regiones donde se observa que las 
que experimentan mayor aumento porcentual de su población urb^ 
na son las que a comienzo del decenio registraban los más ba­
jos porcentajes de población urbana; puesto que el grado de ujr 
banización medido en términos de porcentajes alcanzarla un máxí̂  
mo de 100, las H<5gIones con los niveles de urbanización más cer_ 
canos a este máximo no podrían experimentar mayores cambios, 
aún cuando el proceso de urbanización continúe.
La tasa de crecimiento de la población urbana ( columna 3 
del cuadro 6) es una medida que se acerca más al propósito de 
visualizar el proceso de redistribución espacial de la pobla­
ción y  a  l a  le incidencia del factor migración en el cre­
cimiento de la población urbana.
Desde ya se puede ver que la tasa anual de crecimiento u_r 
baña es, erltodas las regiones, mas alta que la total (ver cu_a
) (
dro 1 anexo B), Incluso se ha dado en Chile durante el últĵ  
mo decenio censal un fenómeno importante. Mientras la tasa de 
crecimiento de la población total ha bajado sustancialmente, la 
de la población urbana ha seguido su ritmo ascendente y en earn 
bio la población rural ha disminuido, aún en cifras absolutas, 
producié"ndose tasas de crecimiento negativo para casi todas las 
Regiones, escepto la VI y XII, Las mayores tasas de crecimien, 
to urbanos se presentan para las’ regiones extremas y la Región 
Metropolitana.
Dados los antecedentes sobre la disminución del crecimiejn 
to natural de la población y en la medida que este no presente 
mayores diferencias a nivel Regional, mayor será la influencia 
relativa del factor migración sobre el crecimiento y redistri­
bución espacial de la población de las regiones.
No es posible distinguir aquí la incidencia de ambos com 
nentes demográficos del crecimiento urbano.
Como se verá mas adelante existe una asociación entre el 
crecimiento urbano del período y la migración neta de cada Re­
gión. Esto estarla corroborando la importancia que ha tenido 
la migración en el desigual crecimiento de las regiones y en su 
tendencia a la urbanización.
Por último, la tasa de urbanización, o sea, la diferencia 
entre las tasas de crecimiento urbano y rural de la población 
ofrece diferentes situaciones a nivel regional:
- La Región Metropolitana, cuyo alto crecimiento urbano, está 
asociado a una considerable pérdida de la población rural. 
Esto se tradujo en la disminución absoluta de 30,000 personas 
en el área rural, que representan un 14% de su población ru­
ral iniciada. Esta pérdida del área rural se compensa con
■ ) z c  C .
creces con una tasa de urbanización de 5% anual de la 
cual parte importante podría atribuirse a la inmigración.
Las regiones extremas ofrecen una situación particular.
Por las condiciones naturales^ el asentamiento humano en la 
primera región ha sido predominantemente urbano, A esto se 
agregan las políticas fiscales que favorecieron su desarrollo 
durante el período y que trataron de impulsar en ella un polo 
de desarrollo. Tales elementos explican la alta tasa de urba_ 
nización de esta ^egión.
En cambio,la II Región presenta una tasa de urbanización 
muy alta, producto de una baja tasa de crecimiento total y una 
alta tasa negativa de crecimiento rural.
Las Regiones del centro, de más bajo crecimiento urbano, 
son las que también experimentaron las tasas más bajas de crec_i 
miento total, lo que se refleja en una tasa de urbanización 
comparativamente menor que la de las otras Regiones,
Hasta aquí se ha tratado de géneralizar en el proceso de 
urbanización a nivel regional y en su evolución en el decenio 
1960-1970, a partí?; de la tradicional dicotomía urbano~ru):al*
Se verán a continuación las tendencias de la urbanización, 
en relación a núcleos de cierta importancia demográfica,
4.- Tendencias en la concentración de la población urbana
Estrechamente ligada al proceso de urbanización se encuen^ 
tra la concentración de población en núcleos urbanos.
Se sab e  que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  de e s t o s  n^ 
c í e o s  r e v i s t e  a lg u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a d a s  a l  g rado  de
desarrollo de la unidad en que se ubica y que a su vez tañí 
bién reflejan las condiciones de atracción de población que 
ejercen ciertos lugares que ofrecen ventajas económicas com_ 
parativas.
A partir de un límite de 20*000 personas (definición de 
población urbana utilizada en estudios de Naciones Unidas) se 
tratará de establecer la importancia que han adquirido estos 
núcleos durante el último decenio y su ubicación dentro del cojn 
texto regional, (veáse nómina de ciudades en cuadros NQ 2 y 3 
del anexo B),
De esta manera se espera visualizar la factibilidad que 
tendría el cambio en la base de la División Político Administra^ 
tiva, de imprimir dinamismo a las Regiones a partir de la cap¿ 
cidad de "centros nodales"*
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En este análisis se ha considerado solamente el crecimiejn 
to de las ciudades que en 1960 tenían 20,000 o más habitantes 
(cuadro N9 8),- Para una estricta comparación del crecimiento 
urbano durante el período, atendiendo a este criterio de urban_i 
zación, debería aar,fq:.'i;se ̂ el crecimiento de las ciudades que por 
reclasificacrlón seguii tamaño de su población se integraron a la 
población urbana de las regiones en 1970.
En volumen de población urbana^esta adición tendería a 
favorecer principalmente a la V y VIII Región (ver cuadro 4 
anexo B)
) (
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Dado el peso relativo que tiene la ciudad de Santiago 
dentro de la población en núcleos de 20.000 habitantes y más 
(alrededor de un 50%) y la alta tasa de crecimiento de su p^ 
blación, queda en evidencia la gravitación que tiene esta ciju 
dad en el sistema urbano y en las distintas actividades produ_c 
tivas del país. Debe recordarse además, la importancia espa­
cial que le concede su calidad de ciudad capital, sede del Go 
bierno y concentradora de gran parte de los servicios públicos.
El conjunto de ciudades que se incluyen en la V Región es 
bastante heterogéneo en cuanto a tamaño de ciudades que lo inte«<̂  
gra y al crecimiento de cada una de ellas.
La población de Valparaíso, ciudad de mayor volumen de po 
blación de esta Región,ha experimentado un decenso, registran­
do una tasa de crecimiento negativo, que parecería ser indicio 
de alguna forma de saturación y de rechazo en beneficio princ_l 
pálmente de la ciudad de Viña del Mar. Si se tomaran ambas en 
conjunto, como un conglomerado urbano alcanzarían una tasa de 
crecimiento de 1,6% anual. '
La tasa de crecimiento urbano ha favorecido a las ciudades 
de tamaño poblacional mas bajo de la Región, entre las que se 
destaca el crecimleiito observado por el Puerto de Sn. Antonio, 
que pasó a formar parte de esta Región con motivo de la nueva 
División Político-Administrativo, Por último, Los Andes regi¿ 
tra un crecimiento que escapa a la tendencia general que se ob 
serva , salvo situaciones de carácter especial, a un mayor cr^ 
cimiento de las ciudades de tamaño mas pequeño.;jn caso de exce¿ 
ción es Chuquicamata: Por su condición, mono-productora ds la 
Gran Minería del cobre, ha bajado su población en parte por la 
tecnología altamente especializada y ahorradora de mano de obra; 
como también por relocalización de población fuera del centro 
minero, lo que ha favorecido el crecimiento de Calama, el núcleo
) Z O  (
urbano más cercano.
Si pudiera generalizarse algo en términos del. nOinero de njú 
cíeos susceptibles de constituirse en polos de desarrollo alter_ 
nativos a la concentración metropolitana, que contrarresten la 
histórica tendencia que ha ejercido Santiago (reconociendo que 
es aventurado hacerlo sin estudiar más a fondo la situación en 
cuanto a recursos naturales, acción del Estado, capacidad indu¿ 
trial instalada, distancia entre los posibles centros de atrac_ 
ción etc,) resultarían favorecidas la V y VIII Región.
Sin embargo es difícil anticipar con tan pocos elementos el 
rol que pueden tener las distintas ciudades en el proceso de d_e 
sarrollo de las Regiones,
5 Medidas de concentración de la Población en los núcleos ur~ 
banos.
Con el propósito de ver las tendencias a la concentración 
de la población en las ciudades, en el periodo bajo estudio, se 
han utilizado dos medidas: El Indice^de Concentración de Gini y 
la Regla de Rango - Tamaño,
1 2 /5.1, Indice de Concentración de Gihí —
Se ha calculado a partir de los núcleos urbanos de
20.000 habitantes y más, por intervalo de tamaño hasta
12/ Ver detalles de cálculo del índice en: Arriagada, Eduardo: 
''Selected Measures of urbanization” en Goldstein y Sly (ed.) 
The Measurement of urbanization and Projection of Urban Po~ 
pulation. lUSSP, 1975

) . B t  (
500 000 y más habitantes 13/
Una de las ventajas del indice es su apreciación gr_á 
fica mediante la curva de Lorenz (ver gráfico NQ 2). Mien, 
tras mayor sea el área entre la curva y la diagonal, ma­
yor será el valor del Indice« La distancia mayor entre la
/curva y la diagonal se mide por el Indice de Disimilitud-j-^
Los valores del Indice de Concentración para 1960 y 
1970 alcanzaron a 0.637 y 0«644 respectivamente, mientras 
que la mayor distancia de la diagonal a la curva fue de 
53«! y 51.1 en 1960 y 1970.
En el gráfico se observa que en general existe una te_n 
dencia a la concentración, que refleja la influencia del 
núcleo de mayor tamaño (Santiago) corroborando lo ante dicho 
sobre la preminencia de esta ciudad por sobre el resto de 
los núcleos urbanos,
V
Esta situación también hace que la curva resulte in_ 
completa por el alto porcentaje del núcleo,, de tamaño mayor 
dentro del total considerado.
Se está viendo entonces que el índice que se obtenga 
y la curva resultante dependerán del número de localidades 
o unidades en que se divida el territorio y el tamaño medio
13 /Ver cálculos en los cuadros NS 5 y 6 del anexo B,
14 /Arriaga, E: op.cit.
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de estas unidades, lo que implica que estas medidas no 
dan valores únicos sobre el grado de concentración de la po 
blación en el territorio, ni parecen satisfactorias para 
advertir el sentido del proceso de concentración*
^ ^ * Regla de Rango-Tamaño 15/
Una última medida qe ha calculado para el estudio de la 
distribución de la población de las ciudades del país: 
el principio de esta Regla postula que para lograr que la 
unidad nacional se mantenga, el sistema uí'óano de un país 
debería estar integrado de tal modo que las ciudades una 
vez jerarquizadas en orden descendente de población, se 
relacionen entre sí siguiendo una ley exponencial propor­
cional al NQ de habitantes*
Al obtener la ecuación' de regresión que transforma la e>̂  
presión, se puede ajustar una línea recta y= a+bx, donde 
b es la pendiente de la recta y ¿ el punto de intersección 
con el eje de las ordenadas*
Los gráficos 3 a 6 presentan 2 tipos de ajuste : vino, consl 
derando todos los puntos para el ajuste de la recta y un 
segundo, que elimina del ajuste la ciudad de mayor pobla 
ción .
15/ Ver principios del método en: Arriaga, Op.Cit.
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En e s a  forma se  p r e te n d e  v e r  la  d i f e r e n c i a  que s.e prodjj 
c e  a l  e l i m i n a r  l a  i n f l u e n c i a  de la  c iu d a d  de rango  1,
Debe hacerse  l a  a c l a r a c i ó n  de que e s t e  a j u s t e  in c lu y e  s ó l o  
a l a s  20 c iu d a d e s  de mayor p o b l a c i ó n  en cada C enso ,  y que 
para e x p e e s a r  m e jor  l a  i n f l u e n c i a  de l a  c iu d a d  c a p i t a l ,  
se  ha u t i l i z a d o  e l  c o n c e p t o , d e  Gran S a n t ia g o  en v e z  d e l  
de c iu d a d  de S a n t i a g o ,
Los g r á f i c o s  muestran e l  a l t o  g r a d o  de p r im a c ía  de la  ciu_ 
dad p r i n c i p a l  y l a  a p ro x im a c ió n  a l  modelo  de log -norm all^  
dad s i  s e  e l i m i n a  su i n f l u e n c i a .
Con e s t o  se  cumple q u e ,  a una menor d e s ig u a l d a d  inter~ur^ 
baña c o r r e s p o n d e r í a  una d i s t r i b u c i ó n  l o g - n o r m a l  y que una 
mayor d e s i g u a l d a d  se  e x p r e s a r í a  en una a l t a  p r im a c ía  1 6 / «
En e s t e  c a p í t u l o  se  a t r a t a d o  de m ed ir ,  en a lgún g r a d o ,  
e l  n i v e l  y r i t m o  de u r b a n i z a c i ó n ,  sus d e s i g u a l d a d e s  r e g i ^  
n a le s  y l a  forma de a s e n ta m ie n to  de la  p o b l a c i ó n  en n ú c l e o s  
u r b a n o s .  Los a n t e c e d e n t e s  han p u e s t o  de m a n i f i e s t o  l a  bre_
■ cha e x i s t e n t e  en e l  d e c e n i o  1960 -197 0  e n t r e  l a  Región C_a 
p i t a l  y e l  r e s t o  de l a s  r e g i o n e s ,  y la  n e c e s id a d  de .ado£ 
t a r  medidas c o n c r e t a s  para r e o r i e n t a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  esp_a 
c i a l  de l a  p o b l a c i ó n  con  m iras  a l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  que 
p e r s i g u e  la  f í e g i o n a l i z a c i ó n  ,
16/  V i l l a ,  M: M ig r a c i ó n  y D i s t r i b u c i ó n  , , , 0 p , c i t .
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III MIGRACIONES INTERNAS I960 - 1970
Este último Capítulo está dedicado a analizar el volumen y dirección de 
las corrientes migratorias interregionales, con miras a cuantificar su impor­
tancia dentro del proceso de redistribución de la población.
Atendiendo a las tendencias que ha manifestado el crecijniento vegetativo 
de la población del país, y a que este crecimiento no presenta diferencias im­
portantes entre las regiones, el factor migración parece constituir la variable 
más significativa de este proceso redistributivo, de no mediar acciones que al­
teren el crecimiento demográfico natural.
Por otra parte, las desigualdades regionales observadas en la base produc­
tiva y en el grado de diversificación de las actividades económicas, estarían 
reflejando las condiciones estructurales y las modalidades que ha asumido el 
desarrollo del país, que han favorecido el "desmesurado" crecimiento de la me­
trópoli pricipal, Santiago.
Para este análisis se cuenta con información proporcionada por los Censos 
de Población de I960 y 1970 sobre lugar de Nacimiento; para 1970 se tienen ade­
más datos sobre el lugar de residencia de la población cinco años antes del Cen­
so (1965). .
í* Migración a partir de la pregunta sobre lugar de Nacimiento
la tabulación cruzada sobre lugar de Nacimiento y lugar de Residencia, pa­
ra ambos Censos ( cuadros N° 1 a 6, Anexo C ) pei'mite tener una estimación de 
la migración interregional durante el decenio considerado. Los resultados obte­
nidos con esta información muestran que la movilidad geográfica de la población 
a nivel nacional se ha mantenido; tanto en 1960 como en 1970 la proporción que 
puede considerarse como migrante, en este caso la que i'esidía en una región di­
ferente a la de su nacimiento, representaba un 20fo aproximadamente, de la pobla­
ción total; vale decir, la quinta parte de la población se ha desplazado a otra 
región, por ]p menos una vez, desde su nacimiento.
De acuerdo a las cifras tambián se puede ver ( cuadros N° 9 y lO) que has-























































































■fca I960, además de la Regián Metropolitana, cuya proporción dentro de Ib mi­
gración total nacional era cercana a l 5C ,̂ las regiones Il(Antofagasta),- V (Va_l 
paraíso), Xi ( Aisén) y XII (Magallanes) eran de inmigración (atracción) y el 
resto de las regiones, como contrapartida, eran más bien de emigración (recha­
zo).
En 1 9 7 0  se presenta un cambio importante en la I Región (Tarapacá), que 
se convierte en una región de atracción, en tanto que la II Región se trans­
forma en "expulsara". Estas características regionales de la migración se en­
cuentran asociadas a los cambios en la dinámica de la población ya señalados 
en el primer capítulo. La I I I  Región (Atacama) por su parte disminuye su ca­
rácter expulsivo. En el resto de las regiones de rechazo aumenta el nivel de 
emigración, mientras las regiones de atracción debilitan su carácter receptor.
Cabe hacer presente que la diferencia entre la población migrante no re -  
presenta e l movimiento total del período; para hacer comparable las cifras de 
ambos Censos es necesario deducirrdel primero las defunciones de los migrantes 
ocurridas durante el período.
Las tendencias son selectivas por sexo ( cuadro 10 ) ,  lo que ayuda a 
distinguir las probables causas de los traslados. Así, por ejemplo, la migra -  
ción hacia las regiones donde se sitáan las ciudades más importantes del país 
es predominantemente femenina; la diversificación productiva y la importancia 
creciente del sector terciario se constituyen en atractivos para mano de obra 
femenina no especializada.
2. Migración a partir de la pregunta sobre Lugar de Residencia en una fe­
cha f i ja  anterior a l Censo.
Como ya se ha señalado, en 1970 se incluyó por primera vez en un Censo 
Racional una pregunta de este tipo. Se refiere a l Lugar de Residencia que te­
nían en 1 9 6 5  las personas de 5 y más años de edad empadronadas en 1970. Esta 
pregunta da el número de migrantes sobrevivientes en el período, pero subes -  
tima su número, ya que excluye los movimientos m.igratorios de corta duración.
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producidos dentro del intervalo de la migración, los traslados miiltiples produ -  
cidos durante este período y’ las personas fallecidas durante e l período que estó 
ban vivas a l comiení'.o del mismo^^. En el presente caso, debe tenerse presente a- 
demás, que la información se basa en una muestra del de la población, lo que 
puede limitar las generalizaciones a nivel regional
Reviste especial importancia e l estudio del volumen y dirección de las co­
rrientes durante e l período 1965-70, puesto que constituye la información dis -  
ponible más reciente sobre la migración interregional. ( cuadro N° l l )
Haciendo la salvedad de que las medidas de la migración obtenidas de los 
dos tipos de pregunta no son estrictamente comparables, puede decirse que la 
migración durante el período 1965-70 experjjnenta algunos cambios en cuanto a l 
sentido e intensidad de las corrientes experimentadas durante todo el decenio.
Se intensifica la inmigración hacia la I Región, en tanto que las Regiones II  y 
I I I  pierden su tendencia hacia la emigración. Las regiones agrícolas del Centro- 
Sur continúan su tendencia "expulsiva", en tanto que .la Región Metropolitana re^ 
firma su importancia de principal centro de atracción, reteniendo durante este 
período un ndmero superior a 100 000 personas (cuadro N° 9? Anexo C ).
Si se considera la distribución relativa de los migrantes entre regiones, 
segdn origen y destino de la migración, se rei5nei;i evidencias adicionales del e- 
fecto concentrador de la migración que tiene la Región Metropolitana, que reci­
be más del 4Q̂  de los migrantes totales, que provienen en su mayoría de las re­
giones agrícolas dol Centro-Sur, E l segundo lugar como región de destino lo (.'cu- 
pa la V Región, recibiendo cerca de un 11  ̂ de los migrantes y el tercer lugar 
corresponde a la VIII Región con una proporción de migrantes algo menor.
Atendiendo a la región de origénode los migrantes se mantiene la importan­
cia de la participación de la Región Metropolitana, aunque ahora constituye so­
lo un 21  ̂ de la población migrante, cuyo destino principal son las regiones V 
y VIII. A su vez, la migración de estas regiones se orienta hacia la Región Me­
tropolitana. Si se compara la estructura de los migrantes, por región de origen 
y “de destino, con la estructura de la población media del período para las dis­
tintas regiones, se puede ver que el volumen migratorio no muestra una estricta
17/ 7er medidas de cálculo de la migración en : Elizaga, J.C: "Medición del Volu­
men y de las características de las migraciones interiores", CEIADE, Serie A, 
N° 38, 1965 y en : Naciones Unidas, Manual VI Mátodos de medieiónn’ de la mi- 
gráeióh interna, Sl'/SOA, Ser. A/47, W» York, 1972.




CHIIEi Indice de Redistribución por Sexo, según Regiones (1965-70)
REGION IvU ORACION NETA 1965-70 (Saldos)
TOTAL HOMBRES MUJERES
I Región + 8 549 + 5 150 + 3 399
II " + 4 077 + 2 537 + 1 510
III " + 517 + 487 + 30
IV " -17 577 - 8 499 - 9 078
V " + 2 562 + 784 + 1 778
VI " - 9 767 - 3 097 - 6 670
VII " -20 343 - 8 313 - 1 2  030
VIII " - 2 1  608 - 8 845 - 1 2  763
IX " -29 792 - 1 2  814 -16 978
X " -29 412 - 1 2  640 -16 7 7 2
XI " + .1 384 + 1 031 + 353
XII " + 3 722 + 2 370 + 1 352
Reg. Metrop. + 107 718 +41 849 +65 869
PAIS +128 499 ~ 54 208 Í74 2 9 1
Pobl.Media 7 696 061 3 724 207 3 9 7 1 554
Ind .Redist. *100 1 . 6 7 1.46 1.87
Puente; Cuadros 9, 10 y 11 Anexo C.
) v i  (
proporcionalidad con la magnitud de la poblaci(5n de las regiones consideradas 
como unidades de destino o de origen,- mas bien, la distribuci(5n relativa de 
los migrantes tiende a asociarse con la importancia jerárquica que poseen a- 
quellas regiones. ( cuadros N'’ 12, 13 y 14 Anexo c ) .
El comportamiento de los migrantes según sexo no difiere substancialmen­
te de la población total, salvo para la Región Metropolitana, donde se acen - 
tuan las diferencias que favorecen la migración femenina de acuerdo a la re - 
gión de destino.
Hasta aquí se ha tratado de resumir, a grandes rasgos, las característi­
cas de los movimientos migratorios interregionales durante la última década. 
Atendiendo a los propósitos de este trabajo, se intentará medir la contribu­
ción de la migración interna a la redistribución de la población, a través de
19/algunos Indices Resumen — ' .
Con tal objeto se incluyen dos Indices: el de Eficacia y el de Redistri­
bución.
-Indice de Redistribucióji; como su nombre lo indica, proporciona una me­
dida de la redistribución debida a la migración. Se obtiene sumando los cam­
bios netos de igual signo, ya que la suma algebraica de las ganancias o pér-
V
didas de las distintas regiones da cero. Referido a la población total del 
país, se obtiene una tasa de redistribución o desplazamiento debido a ]a mi­
gración. loa valores de este Indice de redistribución a causa de ios mnvi - 
mientes migratorios interregioiiales del período 1 9 6 5 - 7 0 se incluyen en el 
cuadi’O 1 1 .
Se puede observar que aunque el Indice Total no parece elevado,1,6?/ , 
en términos absolutos se traduce en casi 13 0 000 personas que contribuyeron 
durante el período a la redistribución poblacional. Cabe destacar nuevamente 
el peso que ejerce sobre estos valores el saldo migratorio de la región ca­
pital ( un 84/ del saldo neto total ). Este Indice es también diferencial por 
sexo y el peso de la migración femenina hacia Santiago es más importante que 
la total, llegando a un 89/ del total dn este sexo.
Cabe destacar la gravitación que tiene la migración hacia la Región Me­
tropolitana, dentro del proceso migratorio interno, ya que su influencia es 
algo menor que e l resto de las regiones en conjunto .
) V ¥ Í
- Indice de Eficacia;
Este Indice que resulta de relacionar la migración ne- 
19/ta con el volumen total de migraciones — ' , constituye una medida del aprove­
chamiento de la migracic5n en relación al potencial migratorio contenido dentro 
de la población bajo estudio -23/̂
los valores obtenidos de la aplicación de este Indice al movimiento migra­
torio interregional entre 1065 y 1970 se muestran en el Cuadro N° 15
•-
. Cuadro 13 . Indice de Eficacia por sexo, segiín regiones,
1965-1970
REGION
INDICE DE EFICACIA (’ por cien )
Total Hombres Mujeres
I Región 20.5 22.7 ■ 17.9
II u 8.4 , 9.9 6.5
III V il. 6 ' 3.0 0 .2
IV tí -33.5 -32.1 -34.9
V ir 2 . 1 1.3 ■ 3.4
VI 1» , -15.9 -10.3 -2 0 .8
VII lí -2 9 . 2 -24.7 -3 2 .8
VIII lí -17.5 -14.5 -2 0 .0
IX u -37.1 -34*3 -38.9
X n “ 38.5 -34.2 -42.9
XI , it 15.5 2 1 . 0 8.7
XII II 18.6 2 2 .0 14.6
R. Metrop. 33.3 27.3 37.8
Rúente: Cuadro 15 Anexo C .
El valor"teórico" del Indice sería 100 si el movimiento migratorio fuera 
realneüte efectivo, es decir, si sólo se registraran inmigraciones; sería 0, 
si el saldo neto migratorio fuera nulo y llegarla a - 1 0 0 si sólo se registra­
ran emigraciones.
19/ El c/j.culo se incluye en el cuadro 15, Anexo G.
20/ Naciones Unidasi Manual VI, Métodos de Medición..., op. cit.
Gomo el saldo migratorio puede ser el resultado de componentes de dis­
tinta magnitud, para valorizar el ijupacto de la migración dentro de la po - 
blación respectiva, es necesario relacionar estos voldmenes parciales con 
la población expuesta al riesgo ( población promedio entre la registrada 
al comienzo y al final del período).
Este propósito se cumple al utilizar este índice como medida del apro­
vechamiento o eficacia de las regiones en la retención de su potencial mi - 
gratorio. Los valores por Regiones vuelven a reflejar las desigualdades en 
cuanto a la influencia del factor migración dentro del crecimiento de la 
población de cada región. Así se observa que el potencial migratorio rete­
nido por la Región capital, alcanza a un 33^; en cifras absolutas , del vo­
lumen potencial por año promedio para el período ( 65 130 personas ), la 
Región retuvo 21 544. La selectividad de la migración por sexo, se refleja 
en el mayor porcentaje de retención de migación femenina (37.8^).
El Indice adquiere valores positivos de relativa importancia principal­
mente en la I Región (2C^) y en las Regiones XI y XIl(l5.6 y 18.6 respecti - 
vamente). ílay dos regiones que podrían clasificarse de "indiferentes" fren­
te a su potencial migratorio ( III y V ), que aprovechan dos de cada cien 
migrantes potenciales. El resto de las Regiones muestra características de 
rechazo frente a sus posibilidades migratorias, con valores negativos que 
se acercan a un 4C^ de pórdida de sü potencial migratorio.
Las características que ha revestido el proceso migratorio ’leciente", 
pueden insertarse dentx'o del contexto de algunas de las principales genera­
lizaciones hechas acerca de los movimientos migratorios internos en América 
21/latina en base a estimación indirecta de las migraciones:
- " Las unidades administrativas que sirven de lugares de destino para 
la mayor proporción de migrantes son aquellas en que se encuentran las me - 
trópolis principales " ;
" los movimientos ocurren desde las unidades administrativas menos de - 
sarroliadas a las más desarrolladas
Se puede agregar a éstos, el factor distancia, señalado por Lee como
2l/ Arévalo, Jr "Migración Intercensal en seis países de América Latina", 
CELADE, Serie A, N° 127, Santiago, 1974
) ' / ■ ? (
una de las leyes sobre migración enunciadas por Ravenstein :
- " la gran mayoría de los migrantes sólo se desplazan a una distancia 
corta" y "los migrantes enumerados en un determinado centro de absorción ... 
disminuyen a medida que aumenta la distancia desde el centro".
Cabe recordar aquí que el Indice de Desarrollo relativo de las regiones, 
que se ircLuye en el primer capítulo, si bien no tiene una asociación directa 
en cuanto a volónenes de la migración, guarda cierta relación con el sentido 
de estas corrientes. Así, son las Regiones que presentan saldos migratorios 
positivos, las que también se ubican en los primeros lugares del ordenamiento 
dado por el Indice; y son también las regiones con saldos migratorios negati­
vos mayores, las que se sitúan en los últimos lugares.
Sin pretender concederle más que un valor de apoyo, no exento de objecio­
nes, se puede considerar que éste'ordenamiento refleja de algún modo las carac­
terísticas de la población asociadas al proceso migTatorio interno.
22/ lee, Everett: "Una Teoría de las Migraciones", en Elizaga y Maciscor Mj.gra-
ciones Internas, Teoría, léétodo y Factores Sociológicos , 
CELADE, Serie E, 19, 1975.
) s o  i
IV SINTESIS Y CONCESIONES
El propósito central de este trabajo ha sido la presentación de un panora­
ma descriptivo de algunas de las características de la población que se encueri 
tran más estrechamente ligadas al proceso de redistribución espacial dentro del 
contexto de la nueva regionalización de Chile. En este sentido, debe consldórar 
se que este informe constituye- tan sólo una primera aproximación al tema. Sin 
duda el estudio de las variaciones regionales de la población requiere de un a- 
nálisis. detallado de los factores que las determinan y de los efectos que se d_e 
rivan de ellas. Tal tarea, por su envergadura, representa un desafío a largo 
plazo que sólo se inicia con este trabajo. A continuación se formulan algunas 
hipótesis que se desprenden del análisis efectuado.
Una priaiera observación general que se desprende de la revisión efectuada 
permite señalar que, no obstante el criterio que le sirve de' base, -la regiona­
lización diseñada presenta una marcada heterogeneidad. Esta se hace especial - 
mente notoria cuando se consideran los tamaños poblacionales de las diversas 
unidades que se han establecido. Por otra parte, aún cuando la estructura de 
actividades de la población presenta semejanzas entre algunas regiones, ástas 
se han separado en entidades independientes,'lo cual hace pensar que por sobre 
el criterio de homogeneidad aplicado a los recursos humanos, pareciera haber 
primado algán concepto ro'Jativo a magnitudes territoriales. Además, como ¡je ha 
mostrado en el primer cap.fLu'lo, las regiones presentan una notoria desigualdad 
en cuanto a grado de desea rollo. Desie este punto de vista debe reconocerse la 
fuerte gravitación que históricamente han tenido diversos factores (económicos, 
sociales y políticos) en la conformación y acentuación de importantes diferen­
cias a lo largo del territorio nacional. Tales condiciones no pueden ser olvi­
dadas al promover acciones que tiendan a atenuar esas desigualdades.
Atendiendo a las tendencias que ha manifestado el crecimiento vegetativo 
de la población del país, y al hecho de que este crecimiento no presenta dife­
rencias importantes entre las regiones, el factor migración surge como la va - 
riaMe más significativa del proceso de redistribución espacial de la pobla - 
ción. Podría sostenerse que esta situación tenderá a mantenerse en el futuro, 
a no mediar algi;na deliberada acción sobre el crecimiento demográfico na'tm?al. 
Ahora bien, se ha podido cons'tatar, mediante el uso de los datos disponibles, 
que las corrj.entes migratorias interregionales tienen una carácter marcadamente
}  (
unidireccional, favoreciendo la concentracidn en la Kegidn Metropolitana. Aun 
cuando no ha sido posible explorar las causas directas de esta orientación, ca­
be suponer que ella se deriva de la atractividad que presenta la Región capital 
en relación con el resto de las regiones, las cuales no muestran una capacidad 
de polarización lo bastante elevada para contrarrestar ta l tendencia. En parti­
cular se estima que la atracción de la metrópoli sobre los migrantes refleja  
condiciones favorables para la absorción de fuerza de trabajo, a causa de su e- 
conomía más diversificada y dinámica.
De esta manera, para lograr e l propósito que se ha asignado a la regionali- 
zación, consistente en la "homogeneidad" de oportunidades para la población, e -  
quilibrando el potencial de mano de obra de cada unidad, será necesaria la for -  
mulación de medidas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos dispo­
nibles en las distintas regiones y que orienten la redistribución de la pobla -  
ción, de forma ta l , que fuese posible garantizar e l desarrollo "equilibrado " 
del país. Debe observarse además que si considera los términos "homogeneidad" y 
"e q u ilib r io en  su plena acepción, resultaríaa bastante d ifíc iles de conseguir 
a nivel territoria l, a l menos dentro del marco de las tendencias históricas del 
la distribución espacial dentro del territorio nacional.
la heterogeneidad observada entre las regiones, así como las diferencias 
dentro de éstas de su población urbana y rural, es bastante marcada. Esta sltu_a 
ción, de'cai’acter histórico, se ha acentuado en las últimas décadas, a causa de 
las modalidades en .u. ostru.r: !rm u. que ha presentado e l desarro 13.o del país. Aun 
más, estas desigual.dades que se advierten en la agrijp)ación de antiguas provin -  
cias, parecieran no haber g,k1.o afectadas substancialmente por los cambios en 
la conducción del país ni por las medidas de r.egionalización adoptadas en la dé_ 
cada del sesenta. Así, aunque los diagnósticos básicos para la planificación re­
gional han coincidido en criticar la concentración metropolitana, las acciones 
emprendidas no han logrado alterar liapcterudencias observadas.Dorrei'.contrario, 
esa concentración presenta un ritmo ascendente.
A nivel intrarregional, por otra parte, existe una creciente centraliza 
ción de la población ( probablemente en las actividades más dj.námicas) en los 
núcleos urbanos de mayor tamaño; cabe señalar que esta concentración progresiva 
de la población en ciertos nádeos no ha logrado generar alternativas que con -  
trarresten la primacía metropolitana dentro del sistema urbano del país.
)  (
En resumen, pareciera que las metas asignadas a la regionalizacidn son bas­
tantes difíciles de lograr en el mediano o corto plazo, dadas las condiciones e_s 
tructurales básicas y las desigualdades regionales. La declinacián de estas de - 
sigualdades en otros contextos nacionales ha adoptado un ritmo pausado y gradual, 
siendo el producto de diversas políticas piibli'cas directas e indirectas y que 
han involucrado el uso de incentivos y procedimientos redistributivos (salud, e- 
ducacián, ingreso), además de cambios en los criterios de localizacián de las ae 
tividades productivas. Aun cuando la eficacia de algunas medidas en un país de - 
terminado dependerá de las características que áete tenga, la atenuacián de las 
desigualdades mencionadas requiere que el Estado adopte un rol protagánicO en la 
formulacián de iniciativas sin restringirse sàio a la expresión de los propósi - 
tos. '
En el caso chileno, objeto de estudio en este trabajo, la reciente regiona - 
lización ha sido acompañada de disposiciones administrativas de importancia por 
parte del sector piiblico, que tienden a la descentralización parcial del régimen 
de.gobierno gíiterior, mediante la creación de secretarías ministeriales regiona - 
les y la delegación de funciones hacia autoridades locales. Esta descentraliza - 
ción que se ha estado implementando'obedece a los fines de "desburocratización" 
de las funciones de gobierno y tiende a incentivar las iniciativas regionales.
las acciones emprendidas por el Estado chileno en materia de racionaliza - 
ción administrativa a través del territorio excede los márgenes de este trabajo, 
por otra parte, es aun prematuro juzgar los eventuales efectos que pudiera tenor 
sobre la distribución de la población. No obstante los logros que se consigan en 
este sentido, puede aventurarse la hipótesis-de que la sola consideración de nor­
mas administativas no es condición suficiente para asegurar los fines de equidad 
propiciados. Indudablemente se requiere de otras formas de participación del sec­
tor pilblico para contrarrestar, o al menos para atenuar las tendencias que se han 
considerado inadecuadas en cuanto a la distribución espacial de la población. Ah^ 
ra bien, resulta conveniente precisar que estas metas de equidad social, no impli 
can necesariamente que la población debe repartirse homogéneamente a lo largo del 
territorio nacional, ya que, en rigor, la equidad social no es sinónimo directo 
de la equidad territorial, las consideraciones anteriores hacen entonces insistir 
en la conveniencia de que se afinen los criterios y metas sociales y económicas 
que deben orientar a las políticas páblicas.
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